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(J\NµUK£]LRV]W£O\PLQWJ\DNRUODWN¸]¸VV«JPĳN¸G«V«QHNV]£PRVQ\HOYLV]HP
SRQWEµOLVPHJUDJDGKDWµYRQDWNR]£VDYDQ9L]VJ£OKDWµDN¸]¸VV«JUHMHOOHP]ē
VSHFL£OLVQ\HOYKDV]Q£ODWV]OHQJ&VLV]£ULNDV]DNPDLQ\HOYKDV]Q£ODWQDN
DEHWHJHNNHOYDOµNRPPXQLN£FLµEDQKDV]Q£OWY£OWR]DWD .XQDȂ/XG£Q\L
D N¸]¸V FVHOHNY«VHNKH]NDSFVROµGµN¾O¸QE¸]ēEHV]«GDNWXVRN W¯SXVDL D NµU
K£]LRV]W£O\Q\HOYLW£MN«SHDKDW«NRQ\NRPPXQLN£FLµQ\HOYLIHOW«WHOHL8GYDUGL
DV]HP«O\N¸]LYLV]RQ\RNDODN¯W£V£QDNN¾O¸QE¸]ēY£OWR]DWRVQ\HOYLHV]N¸
]HL.XQDDE.£US£WL«VD]RQEHO¾ODPHJV]µO¯W£VRNDEHV]«G
SDUWQHUUHXWDOµHOHPHNV]HUHSHD]D]RNKR]NDSFVROµGµV]RN£VRN«VVWUDW«JL£N
LV1RUUE\HWDO'RPRQNRVLȂ.XQD
7DQXOP£Q\XQNF«OMDKRJ\HJ\NµUK£]LRV]W£O\RQKDV]Q£OWPHJV]µO¯W£VLY£O
WR]DWRNDWDWHJH]«V«VDQHPWHJH]«VPHJRV]O£V£WDQHPWHJH]«VY£OWR]DWDLW
D] HOēIRUGXOµ QRPLQ£OLV PHJV]µO¯W£VRNDW D PHJYDOµVXOµ V]HUHSYLV]RQ\RNNDO
¸VV]HI¾JJ«VEHQPXWDVVDEH«V«UWHOPH]]H$PHJV]µO¯W£VLPµGR]DWRNDWU«V]W
YHYē PHJȴJ\HO«V N«UGē¯YH]«V «V LQWHUM¼]£V U«Y«Q W«UN«SH]W¾N IHO $ WDQXO
P£Q\EDQHOēV]¸UEHPXWDWMXNDPHJV]µO¯W£VRN OHKHWV«JHVV]HUHSHLW PDMG
NLW«U¾QN D NµUK£]L RV]W£O\PĳN¸G«V«UH D] RWWPHJYDOµVXOµ V]HUHSYLV]RQ\RN
W£UJ\DO£V£UD  LVPHUWHWM¾N D NXWDW£VPµGV]HUHLW  Y«J¾O U«V]OHWHVHQ D]
HJ\HVYLV]RQ\ODWW¯SXVRN«VQ\HOYL OHKHWēV«JHNV]HULQWW£UJ\DOMXND]HPSLULNXV
NXWDW£VHUHGP«Q\HLW
$PHJV]µO¯W£VIRJDOPDV]HUHSHLD]HJ«V]V«J¾J\LNRPPXQLN£FLµEDQ
$NµUK£]LPHJV]µO¯W£VRNV]HUHS«QHN«UWHOPH]«V«EHQDPHJV]µO¯W£VRNV]RFLR
OLQJYLV]WLNDLHOHP]«V«QHNKDJ\RP£Q\£UD«S¯W¾QN%URZQȂ*LOPDQ%URZQȂ
)RUG%UDXQN¾O¸Q¸VWHNLQWHWWHOD]RN¼MDEED W£UVDVYLV]RQ\ODWRN 
 $ WDQXOP£Q\ HON«V]¯W«V«W D] 07$ %RO\DL -£QRV NXWDW£VL ¸V]W¸QG¯MD «V D] (PEHUL
(UēIRUU£VRN 0LQLV]W«ULXPD 1.3(.( NµGV]£P¼ M 1HP]HWL .LY£OµV£J
3URJUDPMDW£PRJDWWD'RPRQNRVLJQHV
110 Csiszárik Katalin – Domonkosi Ágnes
DODN¯W£V£QDN OHKHWēV«J«W GLQDPLNXVDQ«UWHOPH]ē IHOIRJ£V£UD &O\QHȂ1RUUE\Ȃ
:DUUHQ1RUUE\Ȃ:LGH
$PHJV]µO¯W£VRNDQ\HOYLWHY«NHQ\V«JRO\DQOHKHWēV«JHLDPHO\HNN¸]YHWOHQ
NDSFVRODWEDQ£OOQDNDW£UVDVYLV]RQ\RNMHOO«J«YHODODNXO£V£YDO«VDODN¯WKDWµV£
J£YDO ¯J\ D V]HP«O\N¸]L YLV]RQ\ODWRNEDQPHJYDOµVXOµ V]HUHSYLV]RQ\RNNDO LV
$PHJV]µO¯W£VNXWDW£VNRUDLLGēV]DN£EDQH]WDNDSFVRODWRWREMHNWLYLVWDPµGRQ
«UWHOPH]W«N D]D] D]W IHOW«WHOH]YH KRJ\ D Q\HOYL IRUPD W¾NU¸]L D W£UVDGDOPL
YLV]RQ\RNDWPLQWHJ\DW£UVDVYDOµV£JQ\HOYLOHN«SH]«VH%URZQȂ*LOPDQ
%URZQȂ)RUGD]¼MDEEW£UVDVNRQVWUXNWLYLVWDV]HPO«OHWĳPHJN¸]HO¯W«VHN
D]RQEDQDQ\HOYLW£UVDGDOPLJ\DNRUODWRNDWHOēW«UEHKHO\H]YH D W£UVDV YLV]R
Q\RNDWQ\HOYLOHJDPHJV]µO¯W£VRNU«Y«Q LVDODN¯WKDWµ MHOHQV«JN«QW«UWHOPH]LN
Y¸(FNHUW%DUWKDȂ+£PRUL1RUUE\Ȃ:LGH$EEDQSHGLJKRJ\
HJ\HJ\ DGRWW YLV]RQ\ODWPLO\HQPµGRQ IRUP£OµGKDW D] DGRWW GLVNXU]XV «V
YLV]RQ\W¯SXV KDJ\RP£Q\£QDN D PHJV]µO¯W£VL V]RN£VUHQG LWHUDW¯Y PLQW£]DWDL
£OWDO IHQQWDUWRWW QRUP£NQDN D] D]RNEDQ «UY«Q\HV¾Oē W£UVDV «UW«NHNQHN LV
PHJKDW£UR]µV]HUHS¾NYDQ
(OHP]«V¾QNEHQPHJV]µO¯W£VQDNWHNLQWM¾NDNRPPXQLN£FLµVSDUWQHUUHXWDOµ
Q\HOYLHOHPHNPLQGHJ\LN«W¸VV]KDQJEDQDN«UG«VN¸UWWDQXOP£Q\R]µQHP]HW
N¸]L YL]VJ£ODWRNNDO %UDXQ  7UXGJLOO V]RFLROLQJYLV]WLNDL IRJDORPW£U£QDN
PDJ\DUIRUG¯W£VDLVDmegszólításWHUPLQXVWKDV]Q£OMDD]addressIRUPVNLIHMH]«V
PHJIHOHOēMHN«QWHF¯PV]µDODWW W£UJ\DOYDD WHJH]ē«VPDJ£]µ IRUP£NN¸]¸WWL
Y£ODV]W£VOHKHWēV«J«WLV
$N¸]O«VF¯P]HWWM«QHNQ\HOYLHOHPHNNHOYDOµMHO¸O«VHQRPLQ£OLVSURQRPLQ£
OLVIRUP£NNDOLQȵH[LµVPRUI«P£NNDORO\DQHV]N¸]DPHO\P£VQ\HOYLOHKHWēV«
JHNQ«ON¸]YHWOHQHEE¾OMHO]LD]«ULQWNH]ēIHOHNYLV]RQ\£WKR]]£M£UXOYDDW£UVDV
YLV]RQ\RNDODN¯W£V£KR] 'RPRQNRVL  $EHV]«GSDUWQHUPHJMHO¸O«
V«QHNYDJ\V]HP«O\ĳIRUP£MDD]D]DWHJH]«V«VDPDJ£]£VQHPWHJH]«V
NHWWēVV«JHDN¸]O«VIRO\DPDWEDQIRO\DPDWRVDQ«VV]LQWHHOHQJHGKHWHWOHQ¾OMHO]L
DW£UVDVYLV]RQ\RNPLQēV«J«W
$EHV]«GSDUWQHUHNYLV]RQ\£QDNDO«WUHKR]£V£EDQ«VIRO\WRQRV¼MUDDONRW£V£
EDQDPHJV]µO¯W£VLIRUP£NQDNPHJKDW£UR]µ«VNXOWXU£OLVDQKDJ\RP£Q\R]µGµ
V]HUHSH YDQ $PDJ\DUPHJV]µO¯Wµ IRUP£N YDULDELOLW£V£QDN «VKDV]Q£ODW£QDN
«UWHOPH]«V«EHQ V]£PRV W£UVDV W«Q\H]ēW W£UVDGDOPL Y£OWR]µW F«OV]HUĳ ȴJ\H
OHPEHYHQQLW¼OPXWDWYDD]«UWHOPH]«VWKDJ\RP£Q\RVDQPHJKDW£UR]µIRUP£
OLVLQIRUP£OLVNHWWēVV«JHQ3XV]W£QD IRUP£OLVLQIRUP£OLVVN£ODPHQW«QV]HP
O«OYH XJ\DQLV D] RUYRVL NRPPXQLN£FLµ D] HJ\LN OHJIRUP£OLVDEE V]LWX£FLµQDN
V]£P¯WDPLWS«OG£XOD]DVDM£WRVV£JLVMHOH]KRJ\D]RUYRVEHWHJYLV]RQ\ODWUD
QHPWHUMHGNLDWHJH]ēG«VWHUMHG«VHKRORWWP«JD]HUēWHOMHVHQIRUP£OLVQDNV]£
P¯WµKLYDWDOL¾J\LQW«]«VEHQLV«U]«NHOKHWē'RPRQNRVL$PHJV]µ
O¯W£VRNHEEHQDV]LWX£FLµEDQ«UY«Q\HV¾OēW¸EEWHNLQWHWEHQLVY£OWR]DWRVKDV]
Q£ODWDD]RQEDQHJ\«UWHOPĳHQPXWDWMDKRJ\DEHV]«GSDUWQHUHNN¸]¸WWLYLV]RQ\
PLQēV«JHQHPMHOOHPH]KHWēSXV]W£QDIRUP£OLVLQIRUP£OLVMHOOHJVNDODULW£V£YDO
$ EHV]«OēN N¸]¸WWL YLV]RQ\ «UWHOPH]«V«EH D EL]DOPDVV£J EDU£WV£JRVV£J D]
LQYROY£OµGµN¸]HO¯WēMHOOHJDW£YROV£JWDUW£VDWLV]WHOHWDG£VDW£YRO¯WµMHOOHJ«V
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DKLHUDUFKLDDV]ROLGDULW£V«VDKDWDORPMHOHQV«J«WLVȴJ\HOHPEHYHVV]¾NDPHJ
V]µO¯W£VL Y£OWR]DWRNKDV]Q£ODW£QDN «UWHOPH]«V«EHQ Y¸%DUWKDȂ+£PRUL 
'RPRQNRVLȂ.XQD
$NµUK£]LRV]W£O\PLQWJ\DNRUODWN¸]¸VV«JDJ\µJ\¯WµEHWHJYLV]RQ\ODW
Y£OWR]DWDL«VMHOOHP]ēL
(J\NµUK£]LRV]W£O\PĳN¸G«VH¸VV]HWHWWNRPPXQLN£FLµVYLV]RQ\RNDWIHOW«WHOH]
$ NµUK£]L NH]HO«V PHJYDOµVXO£V£W PHJKDW£UR]]£N D W£UVDGDOPL «V NXOWXU£OLV
YLV]RQ\RND]D]RNEµOHUHGēV]HUHSHNQRUP£N«VNRPPXQLN£FLµVPLQW£]DWRN
(J\NµUK£]LRV]W£O\Q\HOYL J\DNRUODWDL D]HJ«V]V«J¾J\L NRPPXQLN£FLµHJ\
V]HOHW«W MHOHQWLNGHPLYHO DKHO\L DGRWWV£JRNKR]N¸WēGQHN D]RWWPHJȴJ\HOW
VDM£WRVV£JRNDW D J\DNRUODWN¸]¸VV«J V]RN£VUHQGM«EH £J\D]RWWDQ OHKHW «UWHO
PH]QLQHP£OWDO£QRV¯WKDWµNDNµUK£]LQ\HOYLNDSFVRODWWDUW£VHJ«V]«UH
$ J\DNRUODWN¸]¸VV«J HOP«OHW«W D SHGDJµJL£EDQ GROJR]W£N NL PDMG D V]R
FLROµJL£EDQ LV WHUP«NHQ\HQ DONDOPD]W£N Y¸ (FNHUW  $ J\DNRUODWN¸]¸V
V«JYDODPHO\N¸]¸VWHY«NHQ\V«JEHQU«V]WYHYēHPEHUHNFVRSRUWMDDPHO\QHN
FVHOHNY«VLPµGMDLEHV]«GPµGMDLKLHGHOPHL«UW«NHLKDWDOPLYLV]RQ\DLHN¸]¸V
WHY«NHQ\V«JVRU£QM¸QQHNO«WUH$J\DNRUODWN¸]¸VV«JQHNE£UNLWDJM£Y£Y£OKDW
DNLEHNDSFVROµGLNDN¸]¸VWHY«NHQ\V«JEHDQQDNWHNLQWKHWēWHK£WHJ\J\£UEDQ
HJ\¾WWGROJR]µPXQNDN¸]¸VV«JHJ\QXNOH£ULVFVDO£GLOOHWYHDN£UHJ\DV]RP
V]«GV£JEµOV]HUYH]ēGēM£W«NRVFVRSRUWLVD]D]DJ\DNRUODWN¸]¸VV«JHNP«UHW¾
NHW«VV]HUYH]HWWV«J¾NHWWHNLQWYHLVLJHQN¾O¸QE¸]ēHNOHKHWQHN(FNHUWȂ0F&RQ
QHOO*LQHW   $ NµUK£]L RV]W£O\ PLQW J\DNRUODWN¸]¸VV«J J\DNRUODWDLW
HJ\LNROGDOUµODJ\µJ\¯WµPXQND«V ¯J\DJ\µJ\¯W£VEDQU«V]WYHYēN«VV]HUH
SHLNKDW£UR]]£NPHJDP£VLNROGDOUµOSHGLJDEHWHJHNIRO\DPDWRVDQȵXNWX£Oµ
N¸]¸VV«JHLVDODN¯WMD
%XFKROW]V]HULQWDJ\DNRUODWN¸]¸VV«JHOP«OHWHMµO¸VV]HLOOHV]WKHWēD]LGHQWL
W£V MHOHQOHJLHON«S]HO«VHLYHOȌ$J\DNRUODWN¸]¸VV«JHIRJDOP£QDNNLWHUMHV]W«VH
OHKHWēY« WHV]L KRJ\ D] LGHQWLW£VRNDW D EHV]«OēN¸]¸VV«J PRGHOOM«W N¸YHWYH
QHPHUHY W£UVDGDOPL NDWHJµUL£NN«QWPDJ\DU£]]XNKDQHPSR]LW¯Y «VQHJDW¯Y
LGHQWLW£VJ\DNRUODWRNHUHGP«Q\HLN«QWȋ (EEHQD]«UWHOPH]«VEHQD
NµUK£]LRV]W£O\RQPĳN¸GēV]HUHSYLV]RQ\RN LGHQWLW£VJ\DNRUODWRNHUHGP«Q\H
N«SSHQDODNXOQDNDPHJV]µO¯W£VLJ\DNRUODWRNSHGLJDV]HUHSYLV]RQ\RNDWQDJ\
P«UW«NEHQIRUP£OµLGHQWLW£VJ\DNRUODWRNQDNWHNLQWKHWēN
(J\NµUK£]LRV]W£O\J\DNRUODWN¸]¸VV«J«EHQN¾O¸QE¸]ēJ\µJ\¯Wµ IHODGDWN¸
U¸NYDQQDNMHOHQD]RUYRVRNPHOOHWWV]HUHS¾NYDQD]£SROµNQDN«VDEHWHJKRU
GµNQDNDYL]VJ£OWJ\DNRUODWN¸]¸VV«JEHQSHGLJPLYHOHJ\PR]J£VV]HUYLUHKDEL
OLW£FLµVRV]W£O\UµOYDQV]µDJ\µJ\WRUQ£V]RNQDNLV
(]HNN¸]¸WWDV]HUHSOēNN¸]¸WWV]£PRVN¾O¸QE¸]ēYLV]RQ\ODWV]HUYH]ēGKHW
WDQXOP£Q\XQNEDQH]HNN¸]¾ODJ\µJ\¯WµN«VEHWHJHNN¸]¸WWLNDSFVRODWRNDW«V
D] D]RN DODN¯W£V£EDQ «V IHQQWDUW£V£EDQ V]HUHSHW M£WV]µ Q\HOYL HOHPHNHW W£U
J\DOMXN$V]HUHSYLV]RQ\RNDV]LPPHWUL£M£W«VMHOOHJ«WWHNLQWYHDN¾O¸QE¸]ēJ\µ
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J\¯WµEHWHJYLV]RQ\RNN¸]¸WWLVHOW«U«VHNYDQQDNDPHO\HNKLSRW«]LV¾QNV]HULQW
DPHJV]µO¯W£VRNKDV]Q£ODW£EDQ LVPHJPXWDWNR]QDN .LLQGXOµSRQWXQN V]HULQW
D]RUYRVRNNDODODN¯WRWWYLV]RQ\KLHUDUFKLNXVDEEWLV]WHOHWDGµEEMHOOHJHLOOHWYHD
WRY£EELJ\µJ\¯WµNNDOYDOµN¸OFV¸Q¸V«VIRO\DPDWRVVēWDYL]VJ£OWRV]W£O\MHOOH
J«EēODGµGµDQVRNV]RUKX]DPRVDEEQDJ\REEP«UW«NĳEHYRQµG£VUDDONDOPDW
WHUHPWēHJ\¾WWPĳN¸G«VLVV]HUHSHWNDSDPHJV]µO¯W£VLJ\DNRUODWRNPĳN¸G«V«
EHQ0LQGHPHOOHWWDbJ\µJ\¯WµV]HUHSPLQGHQV]LQWMHVDM£WRVYLVHONHG«VPµGRND
W«VHKKH]NDSFVROµGYDVDM£WRVQ\HOYKDV]Q£ODWRW¯ UHOēDPHO\HNPHJKDW£UR]]£N
DbJ\µJ\¯WµNKR]YDOµYLV]RQ\XO£VOHKHWēV«JHLWLVDEHWHJHNV]£P£UDY¸.£US£WL
$NµUK£]LHOO£W£VNHUHWHLN¸]¸WWDQ\HOYKDV]Q£ODWLPHJROG£VRNDV]HUHSYL
V]RQ\RNIHQQWDUW£V£YDODJ\µJ\¯WµF«ORNHO«U«V«QHNHV]N¸]HLN«QWLVPĳN¸GQHN
$YL]VJ£OWJ\DNRUODWN¸]¸VV«JMHOOHP]«VHDNXWDW£VPµGV]HUHL
$ WDQXOP£Q\EDQ D .D]LQFEDUFLNDL .µUK£] 1RQSURȴW .IW0R]J£VV]HUYL 5HKD
ELOLW£FLµV2V]W£O\£QDNJ\DNRUODWN¸]¸VV«J«WYL]VJ£OMXND IHOGROJR]RWWDGDWRNDW
&VLV]£ULN.DWDOLQJ\ĳMW¸WWH$]RV]W£O\WL]HQKDW«YHPĳN¸GLNMHOHQOHJKDWYDQKDW
£JJ\DO«VQDJ\M£EµOD]RQRVV]£P¼EHWHJJHO9HJ\HVSURȴO¼PR]J£VV]HUYLRV]
W£O\ D]D] IRJODONR]QDN VWURNHRVRNNDO WUDXP£VRNNDO ¯]¾OHWL «V LGHJUHQGV]HUL
EHWHJV«JHNNHO¯]¾OHWLSURW«]LVHNNHOJHULQFEHWHJV«JHNNHO«VHJ\«EULWN£EENµU
N«SHNNHOLV+£URPU«V]OHJYDQHJ\HJ\U«V]OHJHQEHO¾OI«Uȴ«VQēLNµUWHUPHN
YHJ\HVHQ*\µJ\WRUQ£YDOȴ]LRWHU£SL£VNH]HO«VHNNHO«VPDVV]£]]VDOJ\µJ\V]H
UHVHQ «V LQI¼]LµYDO J\µJ\¯WM£N D EHWHJHNHW (J\ RUYRV KXV]RQHJ\ QēY«U KDW
J\µJ\WRUQ£V]HJ\ORJRS«GXVHJ\EHWHJKRUGµ«VHJ\DGPLQLV]WU£WRUGROJR]LN
D]RV]W£O\RQ$]HJ\LNU«V]OHJRNWµEHUHµWDQDSSDOLNµUK£]N«QWPĳN¸GLN
DKRODEHWHJHNFVDNK«WN¸]QDSRNRQUHJJHOWēONRUDG«OXW£QLJWDUWµ]NRGQDND
NH]HO«VHNXW£QKD]DPHQQHN
$WDQXOP£Q\EDQDGHFHPEHUWēOMDQX£ULJLJD]JDWµLHQJH
G«OO\HOY«J]HWWNXWDW£VHUHGP«Q\HLWGROJR]]XNIHO2$NXWDW£VLLGēV]DNDODWWW¸EE
HJ\P£VWNLHJ«V]¯WēPµGV]HUWDONDOPD]WXQN$N«UGē¯YHV«VLQWHUM¼VDGDWJ\ĳMW«V
PHOOHWWNRQWUROON«QW&VLV]£ULN.DWDOLQU«V]WYHYēPHJȴJ\HO«VW LVY«J]HWW IHK«U
N¸SHQ\EH¸OW¸]YHDGROJR]µNN¸]««S¾OYHU«V]WYHWWDYL]LWHNHQMHJ\]HWHOWHD
Q\HOYLDGDWRNDW
$PHJV]µO¯W£VRNV]LV]WHPDWLNXVWDQXOP£Q\R]£V£UDN¾O¸QN«UGē¯YHWKDV]Q£O
WXQNDGROJR]µN«V N¾O¸QD NH]HOWHNHVHW«EHQ$GLVNXU]XVNLHJ«V]¯Wē WHV]WEH
RO\DQ V]LWX£FLµN NHU¾OWHN DPHO\HN D] RV]W£O\RQ NRU£EEDQ IRO\WDWRWW YL]VJ£
ODWRN DODSM£Q &VLV]£ULN  D YDOµV£JEDQ LV QDJ\ YDOµV]¯QĳV«JJHO HOēIRU
GXOKDWQDN YDJ\ J\DNRUWD HOē LV IRUGXOQDN D UHKDELOLW£FLµV RV]W£O\ «OHW«EHQ 
 $]RUYRVEHWHJNRPPXQLN£FLµYL]VJ£ODWDHWLNDLN«UG«VHNHWLVIHOYHW$NXWDW£VLIRO\D
PDWVRU£QLJD]RGWXQND]DODSYHWēHWLNDLDODSHOYHNKH]D]DGDWN¸]OēNHWW£M«NR]WDWWXND
NXWDW£VW£JDEEF«OM£UµO$U«V]WYHYēNDQRQLPLW£V£WEL]WRV¯WRWWXN«VD]DGDWRNDWPLQ
GHQHVHWEHQEL]DOPDVDQNH]HOW¾N
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0LQGN«WN«UGē¯YW¯SXVFVDND]DGDWN¸]OēN£OWDOKDV]Q£OW IRUP£UDN«UGH]HWW U£
QHPN«UWHDWLSLNXVDQKR]]£MXNIRUGXOµIRUPDIHOLG«]WHW«V«WO0HOO«NOHW
$N«UGē¯YHN«VD]LQWHUM¼NHVHW«EHQHJ\DU£QWU¸J]¯W«VUHNHU¾OWD]DGDWN¸]OēN
NRUDQHPHDGROJR]µNDWWHNLQWYHPXQNDKHO\LEHRV]W£VXNDEHWHJHN¾J\«EHQ
SHGLJDUHKDERQWDUWµ]NRG£VXNLGHMH«VDEHQWIHNY«VHLNV]£PDLV$N«UGē¯YH
NHW¸VV]HVHQGROJR]µ«VEHWHJW¸OW¸WWHNL$GROJR]µNN¸]¾OQēYROW
SHGLJI«UȴEHRV]W£VXNDODSM£QDIēRUYRVQēDORJRS«GXVJ\µJ\WRUQ£V]
£SROµDEHWHJKRUGµ«VD]DGPLQLV]WU£WRU.RUXNV]HULQWIēȂ«YN¸]¸WWL
IēȂIēȂV]LQW«QIēȂ«YN¸]¸WWLIēSHGLJ«YHVHOP¼OW$
OHJȴDWDODEEDNDJ\µJ\WRUQ£V]RNDOHJLGēVHEESHGLJDIēRUYRVQē$]DGDWN¸]Oē
EHWHJHNN¸]¾OQēI«UȴNRUV]HULQWLPHJRV]O£VXNDWN¸UGLDJUDPRQV]HPO«O
WHWM¾Nb£EUD
£EUD$]DGDWN¸]OēEHWHJHNNRUV]HULQWLPHJRV]O£VD
$ PHJV]µO¯W£VL YLV]RQ\RNUD U£N«UGH]ē V]µEHOL KDQJIHOY«WHON«QW U¸J]¯WHWW
LQWHUM¼ N«V]¾OW D] RUYRVVDO N«W EHWHJJHO «V N«W GROJR]µYDO LOOHWYH IµNXV]FVR
SRUWRVEHV]«OJHW«V WRY£EEL K£URPEHWHJJHO $ U«V]WYHYēPHJȴJ\HO«VW Y«J]ē
NXWDWµQDNDUUD LVDONDOPDQ\¯OWKRJ\D V]HP«O\HVHQPHJȴJ\HOW MHOHQV«JHNUH
XWµODJRVDQU£N«UGH]]HQ$NXWDW£VLIRO\DPDWVRU£QD]¸VV]HVD]DGRWWNµUK£]L
RV]W£O\RQPHJYDOµVXOµYLV]RQ\ODWW¯SXVWYL]VJ£OWXN MHOHQ WDQXOP£Q\EDQD]RQ
EDQFVDNDN¾O¸QE¸]ēJ\µJ\¯WµȂEHWHJYLV]RQ\ODWRNPHJV]µO¯W£VLYDUL£FLµLWGRO
JR]]XNIHO
$N«UGē¯YHN«VLQWHUM¼N«UW«NHO«VHVRU£QȴJ\HOHPEHYHWW¾ND]WDW«Q\H]ēW
KRJ\D]H]HNNHODJ\ĳMW«VLPµGV]HUHNNHONDSRWWHUHGP«Q\HNQHPDQ\HOYKDV]
Q£ODWLYDOµV£JRWKDQHPDQ\HOYKDV]Q£OµNDUUµODONRWRWWN«S«WY¸(UYLQ7ULSS
 LOOHWYHD]HJ\HV IRUP£NKR] WDUWR]µV]WHUHRWLS W£UVDV MHO¸Oē«UW«NHW
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$JKD«VD]DGDWN¸]OēNQHND]HJ\HVKHO\]HWHNUHYRQDWNR]µVHPD
WLNXVWXG£V£WMHOHQ¯WLNPHJ$N¾O¸QE¸]ēPµGV]HUHNDONDOPD]£VDU«Y«Q«S¯WHW
W¾QND]RNHJ\P£VWNRQWUROO£OµV]HUHS«UH¸VV]M£W«N£UDD]D]«UY«Q\HV¯WHWW¾ND
PµGV]HUWDQLNRQJUXHQFLDHOY«W%HOOȂ
5. $UHKDELOLW£FLµVRV]W£O\PHJV]µO¯W£VLV]RN£VUHQGMH
$]RUYRVEHWHJYLV]RQ\ODWPHJV]µO¯W£VLY£OWR]DWDL
$ WDQXOP£Q\R]RWW NµUK£]L RV]W£O\ YLV]RQ\UHQGMH VDM£WRV DEEDQ D WHNLQWHW
EHQKRJ\¸VV]HVHQHJ\RUYRVD«YHV IēRUYRVQēGROJR]LNDN¸]¸VV«JEHQ
$]ēV]HUHS«KH]N¸WēGēV]RN£VUHQGHWU«V]EHQDYHOHN«V]¾OWU«V]OHWHVLQWHUM¼
¸QUHȵH[LµLU«V]EHQDU«V]WYHYēPHJȴJ\HO«VU«V]EHQSHGLJDN«UGē¯YHNDGRWW
YLV]RQ\ODWUDYRQDWNR]µY£ODV]DLDODSM£QW«UN«SH]W¾NI¸O
$WHJH]«VQHPWHJH]«VY£OWR]DWDLD]RUYRVEHWHJYLV]RQ\EDQ
$ IēRUYRVQē WLSLNXVDQ D QHPWHJH]«VPDJ£]µ «V WHWV]LNHOē IRUP£LW HJ\DU£QW
KDV]Q£OMD D EHWHJHNNHO YDOµ NDSFVRODWWDUW£VEDQ $PDJ£]µ IRUP£W £OWDO£QRV
PLQGHQNLYHOV]HPEHQKDV]Q£OKDWµY£OWR]DWQDNWDUWMD¸ Q¸]QLD]RQEDQQHPV]H
UHW«VQHPLVV]RNRWW$PDJD«VD]¸ QW£UVDV«UW«N«QHNLO\HQPHJ¯W«O«VHP¸J¸WW
W¸EEW«Q\H]ēLVPHJK¼]µGKDWDIēRUYRVQēI¸O«UHQGHOWKHO\]HWHDPDJDV]ROL
G£ULVDEEN¸]HO¯WēEEMHOOHJĳ«UW«NHO«VHLOOHWYHDWHU¾OHWLN¸W¸WWV«JĳV]RN£VUHQG
HJ\DU£QWV]HUHSHWM£WV]KDWDQHPWHJH]ēQ«YP£VRNKR]YDOµYLV]RQ\XO£V£EDQ
$ WHWV]LNHOē PHJROG£VRNDW IēN«QW D Q£OD LGēVHEE YDJ\ YDODPLO\HQ RNEµO
IRNR]RWWDQWLV]WHOHWUHP«OWµQDNWDUWRWWS«OG£XOU«JLWDQ£URNLOOHWYHUDQJRVDEE
EHWHJHNKH]IRUGXOYDKDV]Q£OMDQHPFVDNDQēNK¸]KDQHPDI«UȴDNKR]LVGH
¸QUHȵH[LµMDV]HULQWȌHVHWHY£ORJDWMDȋ«VDIRUPDY£ODV]W£VDQHPLVPLQGLJWXGD
WRV$WHWV]LNHO«VW£UVDVV]HUHS«YHONDSFVRODWEDQ¼J\Y«OLKRJ\H]]HODPHJRO
G£VVDODQHPWHJH]«VP£VY£OWR]DWDLQ£OMREEDQPHJWXGMDDGQLDWLV]WHOHWHWH]
DUHȵH[Lµ¸VV]KDQJEDQYDQDWHWV]LNHO«VQHND]RUYRVEHWHJNRPPXQLN£FLµEDQ
PHJȴJ\HOWV]HUHS«YHO'RPRQNRVLȂ.XQD
$IēRUYRVQēWDEHWHJHNN¸]¾OVRNDQHJ«V]HQHOW«UēW£UVDGDOPLMHOOHP]ēNNHO
UHQGHONH]ēEHWHJHNLVWHWV]LNHOLNȴDWDODEE«VLGēVHEEQēNLVQHPFVDNI«UȴDN
*\DNRULKRJ\DN£U LGēVHEEIDOXVLQ«QLN LV WHWV]LNHOLNVēW.H]LWFVµNRORPRW LV
N¸V]¸QQHNQHNL(]HNHWDQ\HOYLDPHJROG£VRNDWDIēRUYRVQēDWLV]WHOHWNLIHMH]«
V«QHND]DGRWWN¸]HJEHQHOIRJDGRWWOHKHWēV«J«QHNWDUWMDJ\JRQGROMDKRJ\
D WHWV]LNHO«V KDV]Q£ODW£YDO D EHWHJHN QHP UHQGHOēGQHN QHNL DO£ QHP MHOHQW
HEEHQD]HVHWEHQHPEHULOHJUDQJN¾O¸QEV«JHWDWHWV]LNHOēWHK£WQLQFVDO£UHQ
GHOWSR]¯FLµEDQ(EEHQD]HVHWEHQD]RUYRV«UWHOPH]«V«EHQDWHWV]LNHO«VQHND
IRNR]RWWXGYDULDVV£JRWNLIHMH]ēV]HUHSH«UY«Q\HV¾O9DOµV]¯QĳOHJH]]HODW£UVDV
V]HUHSSHOPDJ\DU£]KDWµD]LVKRJ\D]RUYRV«VEHWHJN¸]¸WWLN¸OFV¸Q¸VWHWV]L
NHO«VLVHOēIRUGXOD]RV]W£O\J\DNRUODW£EDQ
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$IēRUYRVQēV]HULQWDEHWHJHNHJ\FVHN«O\K£Q\DGDKDV]Q£OMDD]¸Q¸]ēIRU
P£NDWD]RUYRVKR]IRUGXOYDPHWDSUDJPDWLNDLUHȵH[LµLV]HULQWD]«UWPHUWH]HN
DEHWHJHN¼J\JRQGROKDWM£NKRJ\FVDND]¸Q¸]«VVXJDOOēV]LQWHWLV]WHOHWHWD]
RUYRVIHO«(]DPHJȴJ\HO«VU«V]EHQHOOHQWPRQGDQHPWHJH]«VY£OWR]DWDLQDN
D]RUYRVEHWHJNRPPXQLN£FLµP£VWHU¾OHWHLQPHJȴJ\HOWHUHGP«Q\HLQHNDPH
O\HND]¸QQDJ\REEP«UW«NĳHOēIRUGXO£V£WPXWDWW£N'RPRQNRVL
D]DGRWWJ\DNRUODWN¸]¸VV«JEHQH]WDN£UD]LVHUHGP«Q\H]KHWLKRJ\UHJLRQ£OLV
N¸W¸WWV«JJHOVHPOHJHVHEE«UW«NĳQHNV]£P¯WDmagaKDV]Q£ODWD
$IēRUYRVQēDEHWHJHNN¸]¾OWHJH]ēGQLFVDNU«JLLVPHUēV¸NNHOEDU£WRNNDO
URNRQRNNDO V]RNRWW DNLNNHO D] LQW«]P«Q\HQ N¯Y¾O LV DODSYHWēHQ N¸OFV¸Q¸VHQ
WHJH]ēGQHN¸VV]KDQJEDQD]RUYRVLNRPPXQLN£FLµQHPWHJH]ēMHOOHJ«UHYRQDW
NR]µNRU£EELNXWDW£VLHUHGP«Q\HNNHO'RPRQNRVL
 $ Q«YV]µL PHJV]µO¯W£VRN Y£OWR]DWDL «V DV]LPPHWULNXVV£JD D]
RUYRVEHWHJYLV]RQ\EDQ
$] RUYRVEHWHJ V]HUHSYLV]RQ\RN DV]LPPHWULNXVV£JD D OHJO£WY£Q\RVDEEDQ D
Q«YV]µL PHJV]µO¯W£VRN KDV]Q£ODW£EDQ PXWDWNR]LN PHJ $] RUYRVV]HUHSKH]
KDJ\RP£Q\RVDQRO\DQV]HUHSUHXWDOµWLV]WHOHWDGµSR]LFLRQ£OLVPHJV]µO¯W£VRN
M£UXOQDN DPHO\HN J\DNRUL «V HJ\«UWHOPĳ KDV]Q£ODWD PHJN¸QQ\¯WL D EHWHJHN
V]£P£UDDWLV]WHOHWDGµNDSFVRODWWDUW£VWHPHOOHWWUHNXU]LYLW£VXNIHQQLVWDUWMDD
YLV]RQ\ODWDV]LPPHWUL£M£QDNMHO¸OWV«J«W
$] DGDWRN DODSM£Q IēRUYRVQēW D EHWHJHN D OHJW¸EE HVHWEHQ IēRUYRVQēnek 
YDJ\IēRUYRVDVV]RQ\QDNV]µO¯WM£NDN«UGē¯YHNDU£Q\DLEµONHY«VV«WĳQLNNLGHD
U«V]WYHYēPHJȴJ\HO«VWDSDV]WDODWDLV]HULQWHPHOOHWWDGRNWRUQēY£OWR]DWLVQDJ\
V]£PEDQHOēIRUGXO$PHJȴJ\HO«VVRU£QHJ\LGēVIDOXVLQ«QLU«V]«UēOHOKDQJ]RWW
a doktor néniPHJV]µO¯W£VLVDIēRUYRVQēUHȵH[LµLD]WPXWDWM£NKRJ\DKDVRQOµ
HVHWHNQHNLVWLV]WHOHWDGµLOOHWYHN¸]HO¯WēV]£QG«NRWWXODMGRQ¯W$KDV]Q£OµDWWL
WĳGM«EHQSHGLJDO£UHQGHOēG«VDKLHUDUFKLDMHO]«V«QHNLJ«Q\HIHOW«WHOH]KHWē$
GRNWRUQēPHJȴJ\HO«VHLV]HULQWDV]HUHSYLV]RQ\RNMHO¸O«V«QHNV]£QG«NDRO\DQ
HUēVDEHWHJHNU«V]«UēOKRJ\P«JDWHJH]ēGēLVPHUēV¸NYDJ\URNRQRNLVVRN
V]RULQN£EEDIēRUYRVQēPHJV]µO¯W£VWKDV]Q£OM£NDNµUK£]LKHO\]HWHNEHQ
$N«UGē¯YHNEHQDIēRUYRVKR]NDSFVROµGµN«UG«VHNEHQQDJ\V]£PEDQV]HUH
SHOWDIēRUYRV¼UPHJV]µO¯W£V$]RV]W£O\RQDNH]GHWHNWēOIRJYDFVDNQēLRUYRVRN
GROJR]WDNDWRU]¯WµDGDWRNDWD]HUHGP«Q\H]KHWLKRJ\D]DGDWN¸]OēNW£JDEEDQ
QHPFVDND]DGRWWRV]W£O\KHO\]HW«UHYRQDWNR]WDWYD«UWHOPH]W«NDN«UG«VW$
IēRUYRVQēWDSDV]WDODWDLV]HULQWD]RQEDQLGēQN«QWV]HPWēOV]HPEHQLVHOēIRU
GXOKRJ\IēRUYRV¼UPHJV]µO¯W£VVDOIRUGXOQDNKR]]£%£UH]HND]HVHWHNW«YHV]
W«VEēOLVHUHGKHWQHNXWDOKDWQDNDI«UȴPHJV]µO¯W£VEHJ\DNRUORWWDEEYROW£UDD
WLV]WHOHWLSR]¯FLµQDNDI«UȴV]HUHSHNKH]YDOµNDSFVROWV£J£UDLV
$]RUYRV«VDEHWHJN¸]¸WWLYLV]RQ\ODWEDQDQRPLQ£OLVPHJV]µO¯W£VRNDV]LP
PHWUL£MD W¼OPXWDW D] DODSYHWē V]HUHSYLV]RQ\RNEµO DGµGµ N¾O¸QEV«JHQPHUW
QLQFVHQRO\DQ£OWDO£QRVGHWLV]WHOHWDGµQRPLQ£OLV IRUPDDPDJ\DUPHJV]µO¯
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W£VLHV]N¸]N«V]OHWEHQDPHO\DSR]¯FLµWµOI¾JJHWOHQ¾OVHPOHJHVDNHOOēWLV]WHOH
WHWPHJDGµPHJV]µO¯W£VN«QWPĳN¸GQH(EEēODKHO\]HWEēODGµGµDQDEHWHJHN
PHJV]µO¯W£V£EDQPHJV]RNRWWQDNV]£P¯WDQDNDWLSLNXVDQQHPKLYDWDORVDEL]DO
PDVN¸]HOLYLV]RQ\PHJDONRW£V£EDQU«V]WYHYēNHUHV]WQ«YLIRUP£NVēWDnéni/
bácsiY£OWR]DWRNLVDPHO\HNNLIHMH]HWWHQD]LQIRUP£OLVUHJLV]WHUKH]N¸WēGQHN
$ IēRUYRVQē £OWDO£EDQ UHȵHNW£O D] HJ\HV YLV]RQ\ODWRNEDQ D Q«YV]µLPHJ
V]µO¯W£VRN OHKHWēV«JHLUH «V PHJN«UGH]L D EHWHJHW KRJ\ KRJ\DQ V]µO¯WKDWMD
(]D JHV]WXVRO\DQRUYRVLPDJDWDUW£VW MHOH] DPHO\EHQD NHUHV]WQ«YL «VP£V
EL]DOPDVPHJV]µO¯W£VRNKDV]Q£ODW£EDQNLIHMH]HWWHQDEHWHJKH]YDOµN¸]HO¯W«V
D]ROGRWWDEEKDQJQHPPHJWHUHPW«V«QHNV]£QG«NDLVPHUKHWēIHOQHPSHGLJ
DKLHUDUFKLDKDQJV¼O\R]£V£QDNLJ«Q\H$IēRUYRVQēDȴDWDODEEYDJ\N¸]«SNRU¼
QēEHWHJHNHWNHUHV]WQ«YHQYDJ\DNHUHV]WQHY¾NEHF«]ēY£OWR]DW£QV]µO¯WMDSO
MelindaYDJ\ IlikeD] LGēVHEEHNKH]IRUGXOYDSHGLJDQ«QLHOHPPHODONRWKDWµ
N«W WLSLNXVPHJV]µO¯W£VL IRUPDD]D]Dkeresztnév + néni SOMarika néni «VD
vezetéknév + néniSOTóth néniY£OWR]DWRNDWKDV]Q£OMD$I«UȴEHWHJHNPHJV]µ
O¯W£V£EDQKDVRQOµPµGRQM£UHODȴDWDODEEDNDWDNHUHV]WQHY¾N¸QYDJ\DQQDN
EHF«]HWW IRUP£M£Q V]µO¯WMD SO János YDJ\ FeriP¯J D] LGēVHEEHNHW E£FVL]]D
KDVRQOµ Y£OWR]DWRNDW KDV]Q£OYD PLQW D QēN HVHW«EHQ SO Laci bácsi, Dienes 
bácsi$IēRUYRVQēLQWHUM¼EDQNLIHMWHWWPHWDSUDJPDWLNDLUHȵH[LµLDUUDPXWDW
QDN KRJ\ D NHUHV]WQ«YYHO YDJ\ YH]HW«NQ«YYHO HJ\¾WW M£Uµnéni/bácsi IRUP£N
N¸]¸WWLY£ODV]W£VD£OWDO£EDQQHPWXGDWRV0£VKLYDWDORVDEEQDNIRUP£OLVDEE
QDNWDUWRWWQRPLQ£OLVPHJV]µO¯W£VRNDWQHPKDV]Q£ODEHWHJHNNHOYDOµNDSFVR
ODWWDUW£VEDQ
$N¸]HO¯WēN¸]YHWOHQKDQJY«WHOWPHJWHUHPWēV]£QG«N«VDEL]DOPDVIRUP£N
KDV]Q£ODW£QDNEHYHWWPLYROWDHOOHQ«UHDI¸O«UHQGHOWKHO\]HWEēOKDV]Q£OWN¸]H
O¯WēIRUP£NSDUDGR[KHO\]HWHWWHUHPWHQHND]£OWDOKRJ\E£UDEL]DOPDVIRUP£N
KDV]Q£ODW£QDNHOVēGOHJHVKDW£VV]£QG«NDDN¸]YHWOHQV«JPHJWHUHPW«VHP«JLV
ȂPLYHOQHPN¸OFV¸Q¸VHQKDV]Q£OWIRUP£NUµOYDQV]µ«VNHY«VV«DGRWWDNDN¸O
FV¸Q¸VN¸]HO¯W«VOHKHWēV«JHLȂDKLHUDUFKLDD]DO£UHQGHOWV«JN«S]HW«WHUēV¯WLN
$]RUYRVQDNDO£UHQGHOWJ\µJ\¯WµN«VDEHWHJHNYLV]RQ\ODWDLQDNPHJ
V]µO¯W£VLJ\DNRUODWDL
$ YL]VJ£OW NµUK£]L RV]W£O\RQ  £SROµ  J\µJ\WRUQ£V] HJ\ EHWHJKRUGµ HJ\
ORJRS«GXV «V HJ\ DGPLQLV]WU£WRU GROJR]LN DNLNNHO D PHJYDOµVXOµ YLV]RQ\RN
D]RUYRVEHWHJNDSFVRODWQ£ONHY«VE«KLHUDUFKLNXVDN«VW¸EEN¸]¸VWHY«NHQ\
V«JJHO M£UQDNHJ\¾WW$J\µJ\¯WµSR]¯FLµNPLQGHJ\LN«KH]NDSFVROµGQDNRO\DQ
VDM£WRVQ\HOYLPHJROG£VRNDPHO\HNV]HUHSHWNDSQDNDV]HUHSYLV]RQ\RNIHQQ
WDUW£V£EDQHVHWOHJHVDODN¯W£V£EDQLV$]RV]W£O\RQPĳN¸GēJ\DNRUODWRNMHOOHP
]«V«KH]ȴJ\HOHPEHYHWW¾NDN«UGē¯YHN«VLQWHUM¼NDGDWDLWLV
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$WHJH]«V«VQHPWHJH]«VY£OWR]DWDLDJ\µJ\¯WµN«VEHWHJHNYLV]RQ\
ODWDLEDQ
$]DGDWRNDODSM£QD IēQēY«UD]£SROµQēNDJ\µJ\WRUQ£V]RND ORJRS«GXVD
EHWHJKRUGµ«VD]DGPLQLV]WU£WRUDEHWHJHNKH]IRUGXOYD£OWDO£EDQDQHPWHJH
]«VPDJ£]µYDJ\WHWV]LNHOēY£OWR]DW£YDO«OQHNU«V]EHQDNRUWµO«VQHPWēOI¾J
JēHQ$WHJH]ēG«VULWNDFVDNDNNRUWHJH]LNDEHWHJHNHWKDURNRQRNEDU£WRN
U«JLLVPHUēV¸NYDJ\NRU£EELPXQNDW£UVDN$J\µJ\WRUQ£V]RNHVHW«EHQV]RN£V
KRJ\DYHO¾NKDVRQOµNRU¼EHWHJHNHWWHJH]LNPLQGDQQ\LDQȴDWDORNH]£OWDOD
NRURV]W£O\L V]ROLGDULW£V QRUP£M£KR] LJD]RGYD 'RPRQNRVL  $ GROJR]µN
D N¸]«SNRU¼EHWHJHNHWPDJ£]]£N D NLFVLYHO LV LGēVHEEHNHWP£U WHWV]LNHOQL LV
V]RNW£N MHOH]YH D WHWV]LNHO«V NRUKR] N¸W¸WW MHOOHJ«W 'RPRQNRVLȂ.XQD 
6HQNLWVHP¸Q¸]QHND]RQEDQYDOµV]¯QĳOHJDIRUPDW£UVDV«UW«N«QHNW¼O]RWWDQ
KLYDWDORVW£YROV£JWDUWµMHOOHJHPLDWWDJ\µJ\XO£VLIRO\DPDWEDQYDOµN¸]¸VU«V]
Y«WHON¸]YHWOHQHEEEDU£WV£JRVDEEIRUP£NDWLJ«Q\HOLOOHWYHDKRJ\DIēRUYRVQē
DWWLWĳGMHLVN¸YHWNH]WHWQLHQJHGU£Dmaga «UW«NHUHJLRQ£OLVDQVHPOHJHVOHKHW
$ EHWHJHN NLIHMWHWWPHWDSUDJPDWLNDL UHȵH[LµL V]HULQW D] KRJ\ HJ\ £SROµW
£SROµQēW WHJH]QHNPDJ£]QDN YDJ\ WHWV]LNHOQHN HJ\U«V]W D GROJR]µ NRU£WµO
P£VU«V]WDWWµOI¾JJKRJ\PLO\HQYLV]RQ\EDQYDQQDNPLO\HQU«JHQLVPHULNHJ\
P£VW«VPHQQ\LUHV]LPSDWL]£OQDNHJ\P£VVDO$]DGDWN¸]OēEHWHJHNHJ\U«V]HD
WLV]WHOHWPHJDG£VDPLDWWN«SWHOHQV«JQHNWDUWMDDWHJH]ēG«VWQ«K£Q\XNV]HULQW
D]RQEDQN¸OFV¸Q¸VV«JHVHW«QHON«S]HOKHWēH]DIRUPD
$]RV]W£O\RQGROJR]µEHWHJKRUGµHJ\«YHVI«UȴD]ēHVHW«EHQKDVRQOµ
NRU¼ I«UȴDNNDO HOēIRUGXO D N¸OFV¸Q¸V WHJH]ēG«V MHOH]YH D] «OHWNRU «V DQHP
D]RQRVV£J£QDNDPHJV]µO¯W£VRNWHNLQWHW«EHQV]ROLGDULW£VWHUHPWēV]HUHS«W
$YL]VJ£OWRV]W£O\RQWDSDV]WDOKDWµYLV]RQ\ODWRNN¸]¾ODEHWHJHN«VDJ\µJ\
WRUQ£V]RNNDSFVRODWDV]£P¯WDOHJV]HP«O\HVHEEQHNH]LJ«Q\OLDOHJLQWHQ]¯YHEE
EHYRQµG£VW N¸OFV¸Q¸VHQ HJ\P£VUD ȴJ\HOē WHU£SL£V NDSFVRODWRW WHUHPWYH $
EHWHJHN«VDJ\µJ\WRUQ£V]RNYLV]RQ\£EDQHQQHNPHJIHOHOēHQN«WDODSYHWē«V
PHJV]RNRWWKHO\]HW£OOIHQQ$]HJ\LNDN¸OFV¸Q¸VPDJ£]µG£VDP£VLNDN¸OFV¸
Q¸VWHJH]ēG«V$PDJ£]µG£VWD]DGDWN¸]OēNDKLYDWDORVEHWHJGROJR]µLYLV]RQ\
KR]LJD]RGµQ\HOYLPHJROG£VQDNWHNLQWLN
$ WHJH]ēGēGL£GRNHVHW«EHQD]RQEDQ IRQWRV V]HUHSH YDQDQQDNKRJ\D]
DGRWW EHWHJJHO KRVV]¼ LGē DN£U «YHN µWD XJ\DQD] D J\µJ\WRUQ£V] IRJODONR
]LN PHJV]RNW£N HJ\P£VW «V ¸VV]HEDU£WNR]WDN $] LQWHUM¼N D IµNXV]FVRSRU
WRVEHV]«OJHW«V LOOHWYHDU«V]WYHYēPHJȴJ\HO«VDGDWDLDODSM£QDEL]DOPDVDEE
IRUPDHOēIRUGXO£VDLEDQDN¸]¸VPXQNDD]¸VV]HKDQJROµG£VD] LQYROY£OµG£V
DPHJKDW£UR]µW«Q\H]ēNDNRU«VQHPV]HULQWLV]ROLGDULW£VQDNSHGLJDEEDQD
WHNLQWHWEHQYDQV]HUHSHKRJ\DKDVRQOµNRU¼«VD]RQRVQHPĳEHWHJ«VJ\µJ\
WRUQ£V]N¸]¸WWKDPDUDEEDODNXOKDWNLD]ROGRWWDEEQ\HOYLIRUPD
1DJ\«OHWNRULN¾O¸QEV«JNLIHMH]HWWHQLGēVEHWHJHNHVHW«QMHOOHP]ēKRJ\D
EHWHJHW D J\µJ\WRUQ£V] WHWV]LNHOL DEHWHJSHGLJPDJ£]]D MHOH]YHD WHWV]LNH
O«VQHN D QDJ\ NRUN¾O¸QEV«J HVHW«Q «UY«Q\HV¾Oē V]HUHS«W 'RPRQNRVLȂ.XQD
 1DJ\RQ LGēV EHWHJHN HVHW«EHQ D PHJȴJ\HO«VHN VRU£Q RO\DQ HVHW LV
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HOēIRUGXOWKRJ\DEHWHJDMµYDOȴDWDODEEXQRN£MDNRUDEHOLJ\µJ\WRUQ£V]WHJ\
ROGDO¼DQ WHJH]WH $ N«UGē¯YHN HUHGP«Q\HL N¸]¸WW V]HUHSHO HJ\ RO\DQKHO\]HW
LVDPHO\EHQD«YI¸O¸WWLE£FVLYDOµV]¯QĳV¯WKHWēHQWLV]WHOHWDGµV]£QG«NNDO
LOOHWYHDQHP«UHYDOµWHNLQWHWWHOWHWV]LNHOLD«YHVQēJ\µJ\WRUQ£V]QēWDJ\µ
J\WRUQ£V]QēYLV]RQWPDJ£]]DDE£FVLW$EHWHJHNEHV]£PROµLDODSM£QHOēIRUGXO
N¸OFV¸Q¸V WHWV]LNHO«V LV HJ\«YHVQēEHWHJS«OG£XO N¸OFV¸Q¸VHQ WHWV]LNHOē
YLV]RQ\EDQYDQDKXV]RQ«YHVQēLJ\µJ\WRUQ£V]£YDO$EHQWIHNYēDGDWN¸]OēN
PHWDSUDJPDWLNDLUHȵH[LµLV]HULQWDJ\µJ\WRUQ£V]RNNDOYDOµWHJH]ēG«VWPDJ£
]µG£VWQDJ\EDQEHIRO\£VROMDKRJ\PLO\HQQHN«U]LNDYLV]RQ\XNDWPHJN¸]HO¯Wē
OHJIHOHIHOHDU£Q\EDQWDUWM£NH]WDYLV]RQ\WKLYDWDORVQDNLOOHWYHDKLYDWDORVQ£O
EDU£WV£JRVDEEMHOOHJĳQHN
$QRPLQ£OLVPHJV]µO¯W£VY£OWR]DWDLDJ\µJ\¯WµN«VEHWHJHNYLV]RQ\
ODWDLEDQ
$GROJR]µNDȴDWDODEEI«UȴEHWHJHNHWQDJ\U«V]WDNHUHV]WQHY¾N¸QYDJ\DQQDN
EHF«]HWWIRUP£M£QV]µO¯WM£NN¾O¸Q¸VHQDNNRUKDP£UQHPLVPHUHWOHQDEHWHJ
ΖVPHUHWOHQ N¸]«SNRU¼ I«Uȴ EHWHJHN PHJV]µO¯W£VD HVHW«Q HOēIRUGXOQDN D] ¼U
QRPLQ£OLVHOHPHW WDUWDOPD]µPHJROG£VRN SONagy úrRO\NRU LGēVHEEEHWHJ
HVHW«QLV$]«OHWNRUI¾JJY«Q\«EHQD]RQEDQPDJDVDEEDE£FVLXWµWDJKDV]Q£
ODW£QDNDU£Q\DYH]HW«NQ«YYDJ\NHUHV]WQ«YbácsiS«OG£XOSzabó bácsiYDJ\
János bácsi$]LVPHUēVLGēVI«UȴEHWHJHNHWHJ\¸QWHWĳHQH]]HODIRUP£YDOV]µ
O¯WM£NPHJ£EUD
£EUD«YHVI«UȴEHWHJPHJV]µO¯W£VDDGROJR]µNU«V]«UēO
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$ȴDWDOYDJ\N¸]«SNRU¼QēEHWHJHNHWDNHUHV]WQHY¾N¸QYDJ\DQQDNEHF«]HWW
IRUP£M£QV]µO¯WM£ND] LGēVHEEHNHVHW«EHQSHGLJPHJMHOHQQHNDQ«QLXWµWDJ¼
PHJV]µO¯W£VRNLV£EUD
£EUD$]«YHVQēEHWHJQRPLQ£OLVPHJV]µO¯W£V£QDNY£OWR]DWDL
$ I«UȴDNPHJV]µO¯W£V£QDN Y£OWR]DWDL N¸]¸WW V]HUHSOēúr XWµWDJ¼Y£OWR]DW D
W¸EEL HOēIRUGXOµ Y£OWR]DWQ£O IRUP£OLVDEEPHJV]µO¯W£VLPµGQDN D QēNK¸] IRU
GXOYDQLQFVSDUDOHOPHJIHOHOēMHD]DGDWDLQNN¸]¸WW(]DKL£Q\HJ\U«V]WMHO]LD]W
LVKRJ\HQQHND IRUP£QDNQLQFVHJ\¸QWHWĳHQKDV]Q£OWQēLY£OWR]DWD +XV]£U
P£VU«V]WD]]DOLV¸VV]HI¾JJ«VEHQOHKHWKRJ\QēNK¸]IRUGXOYDJ\DN
UDEEDQ Q\HUQHN WHUHW D EL]DOPDVDEEQDN V]£P¯Wµ PHJROG£VRN 'RPRQNRVL
$EL]DOPDVIRUP£NQDNDQēNK¸]IRUGXOYDPHJKDW£UR]µEEV]HUHS«WMHO]L
D]LVKRJ\D]LGēV¸GēEHWHJHNPHJV]µO¯W£V£EDQDI«UȴDNHVHW«EHQHJ\£OWDO£Q
QHPV]HUHSHOWDNHUHV]WQ«YEHF«]ēY£OWR]DWDDNHUHV]WQ«YLVNLVHEEDU£Q\EDQ
DQēNPHJV]µO¯W£VDHVHW«QSHGLJLJHQ
$NHUHV]WQ«YHQ«VP£VEL]DOPDVQDNV]£P¯WµIRUP£NRQYDOµV]µO¯W£VN¸]H
O¯WēV]HUHSĳKDV]Q£ODW£QDNV]£QG«N£WPHJHUēV¯WLND]RND]DGDWRNDPHO\HNEHQ
H]HNHW D IRUP£NDW WRY£EEL NHGYHVNHGē HOHPHN N¯V«ULN drága S«OG£XOBorika 
drágaHVHWOHJkedves
$«YHVD]RV]W£O\RQU«JµWDLVPHUWEHWHJPHJV]µO¯W£V£WWXGDNROµN«UG«
VHNUHNDSRWWY£ODV]RNHJ\«UWHOPĳHQDnéniXWµWDJW¼OV¼O\£WPXWDWM£NDODSYH
WēHQDNRUEµOLOOHWYHD]LVPHUWV«JEēOLVN¸YHWNH]ēHQ£EUD
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£EUD«YHVQēEHWHJQRPLQ£OLVPHJV]µO¯W£V£QDNY£OWR]DWDL
A bácsinéni HOHPHW WDUWDOPD]µ IRUP£N DONDOPD]£VD I¾JJHWOHQ D GROJR]µ
NRU£WµOD]RQRVNRU¼DNN¸]¸WWLVHOēIRUGXOHJ\«UWHOPĳHQD]LGēVHEENRURV]W£O\
PHJV]µO¯W£V£UDDONDOPD]RWWWLSLNXVIRUP£QDNV]£P¯WDN¸]¸VV«JEHQ$]LGēVHN
PHJV]µO¯W£V£UDKDV]Q£OWPHJV]µO¯W£VLY£OWR]DWN«QWH]HNDPHJROG£VRNDNRU£EEL
NXWDW£VRNDODSM£QD]HJ«V]V«J¾J\LNRPPXQLN£FLµP£VV]¯QWHUHLQLVHOēIRUGXO
QDN 'RPRQNRVL  D]RQEDQ KDV]Q£ODWXNPHJOHKHWēVHQ HOOHQWPRQG£VRV
PHJ¯W«O«VĳDEHV]«OēNN¸U«EHQDN¸]HO¯WēV]£QG«NHOOHQ«UHVRNDQWDUWM£NOHNH 
]HOēQHN LOOHWYH YLG«NLHVQHN $] LGēVHNKH] IRUGXOµ EL]DOPDVPHJV]µO¯W£VL IRU
P£NYDOµEDQY£OKDWQDND]LGēVHNNHONDSFVRODWRVPHJN¾O¸QE¸]WHWēYLV]RQ\XO£V
QDND]DJHL]PXVQDND]HV]N¸]«Y«LV1XHVVHOȂ6WHZDUW-£V]EHU«Q\L
+XV]£U
$]DGDWRNDODSM£QDEHWHJHNQRPLQ£OLVPHJV]µO¯W£V£QDNN«WWRY£EELW¯SXV£UµO
LV«UGHPHVQHNWĳQLNV]£PRWDGQL$NRU£EELNXWDW£VRNLQWHUM¼LQDNEHV]£PROµL
V]HULQWD]HJ«V]V«J¾J\LNRPPXQLN£FLµEDQMHOHQYDQDQDJ\RQHOOHQWPRQG£VRV
PHJ¯W«O«Vĳmama/papa IRUPDKDV]Q£ODWD 'RPRQNRVL$N«UGē¯YHNEHQ
HJ\£OWDO£QQHP IRUGXOW HOē LO\HQ DGDW D U«V]WYHYēPHJȴJ\HO«V VRU£Q LV FVX
S£Q HJ\V]HU MHJ\]HWW IHO D NXWDWµ HJ\ ¸Q£OOµDQ £OOµmama PHJV]µO¯W£VW $]
HOKDQJ]£VWN¸YHWēUHȵH[¯YEHV]«OJHW«VEHQU£N«UGH]W¾QNDIRUPDKDV]Q£ODW£UD
DGROJR]µVDM£W«UWHOPH]«VHV]HULQWDKDV]Q£ODW£WD]WLQGRNROWDKRJ\DEHWHJ
D]DGRWWKHO\]HWEHQQDJ\P«UW«NEHQ«UWHWOHQYROWēSHGLJHPLDWWW¾UHOPHWOHQ
«VXGYDULDWODQ8J\DQDNNRUD]LQWHUM¼N«VDIµNXV]FVRSRUWRVEHV]«OJHW«VHNEHQ
PHJIRJDOPD]RWW UHȵH[LµN D]WPXWDWM£N KRJ\ ULWN£Q N¸]¸PE¸VKHO\]HWEHQ LV
HOēIRUGXOKDWLO\HQPHJV]µO¯W£VKDDGROJR]µNQDNQHPMXWHV]«EHDEHWHJQHND
QHYH LO\HQNRUDKDW£VV]£QG«NDQHPWLV]WHOHWOHQV«J$]«UWHOPH]«VHNDODSM£Q
HPO¯WēIRUPDN«QWDmama/papaU£DG£VXONHGYHVNHGēV]£QG«N¼LVOHKHWDPLNRU
S«OG£XO DGROJR]µNDKR]]£WDUWR]µNWµO «UGHNOēGQHNKRJ\PLO\HQQHN O£WM£ND
EHWHJURNRQXN£OODSRW£W(]HNEHQD]HVHWHNEHQD]HPO¯WēIRUPDSOHogy van a 
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mama?DKR]]£WDUWR]µDURNRQQ«]ēSRQWM£W«UY«Q\HV¯WLN¸]HO¯WēV]HUHSĳQ«]ē
SRQWY£OWµPHJV]µO¯W£VN«QW«UWHOPH]KHWē'RPRQNRVL
$P£VLNVDM£WRVV]WHUHRW¯SLDDPHO\DEHWHJHNNµUK£]LPHJV]µO¯W£V£KR]N¸Wē
GLNDPHWRQLPLNXVV]£PPDOHVHWOHJDV]£PEHF«]HWWY£OWR]DW£YDOYDOµPHJV]µ
O¯W£VN«UG«VHSOkettes-hatos, ketteske$]¸VV]HJ\ĳOWDGDWRNDODSM£QDV]£PPDO
YDOµPHJMHO¸O«VV]µO¯W£VN«QWHJ\£OWDO£QQHPEL]RQ\RVHVHWHNEHQHPO¯W«VN«QW
IRUGXOHOē7LSLNXVDQH]HNEHQD]HVHWHNEHQVHP¸QPDJ£EDQDV]£PV]HUHSHO
KDQHPDEHWHJQHYHPHOOHWWSRQWRV¯W£VN«QWY£OLND]HPO¯W«V U«V]«Y« SOTóth 
-µ]VHIQ«DUēO, Marika néni a 6/1-en.L]£UµODJDV]£PHPO¯W«VHHVHWOHJDNNRU
IRUGXOHOēDPLNRUDGROJR]µNQDNHJ\P£VN¸]¸WWLEHV]«OJHW«VEHQQHPMXWKLU
WHOHQHV]«EHD]DGRWWEHWHJQHYHYDJ\DP£VLNI«OQHPWXGMDQ«YUēOKRJ\NLUēO
YDQV]µ$GROJR]µNDEHWHJHNHWHJ\P£VN¸]WDOHJ£OWDO£QRVDEEDQWHOMHVQ«YHQ
HVHWOHJDYH]HW«NQ«YQ«QLE£FVLIRUP£YDOQHYH]LNPHJ
$EHWHJHNU«V]«UēOD]£SROµQēNPHJV]µO¯W£VDDNNRUW¸UW«QLNDNHUHV]WQHY¾
N¸QKDD]WEL]WRVDQWXGM£N«V¼J\«U]LNKRJ\YDQQDNRO\DQMµYLV]RQ\EDQKRJ\
H] D IRUPDPHJHQJHGKHWēOWDO£EDQ LO\HQNRU VHPFVXS£QD] £SROµ NHUHV]W
QHY«WKDV]Q£OM£NE£UH] LVHOēIRUGXON¾O¸Q¸VHQU«JL LVPHUHWV«JHNHVHW«EHQ
KDQHPKR]]£WHV]LNKRJ\QēY«UNHYDJ\QēY«USO0DULNDQēY«UNH$NHUHV]WQ«Y
KH]J\DNUDQFVDWROQDNMHO]ēN«QWYDJ\«UWHOPH]ēN«QWRO\DQV]DYDNDWPLQWS«O
G£XOGU£JDNHGYHV0DULNDGU£JDNHGYHV0DULND(]HNDQRPLQ£OLVPHJV]µO¯
W£VLPHJROG£VRNDUUDXWDOQDNKRJ\DQēY«UHNNHONDSFVRODWEDQDEHWHJHNQ\HOYL
YLVHONHG«V«EHQLVMHOHQYDQQDNDN¸]HO¯W«VQ\HOYLPĳYHOHWHL£EUD
£EUD«YN¸U¾OLLVPHUWQēY«UPHJV]µO¯W£VDDEHWHJHNU«V]«UēO
A néni IRUPDD N«UGē¯YHNEHQPLQG¸VV]HHJ\V]HUIRUGXOWHOēHJ\«YN¸U¾OL
I«UȴU«V]«UēOD«YN¸U¾OL0£ULDQHYĳQēY«US«OG£M£QMarika néniH]HQN¯Y¾O
P£VDGDWQHPW£PDV]WMDDO£H]WDKDV]Q£ODWLPµGRW$EHWHJHNDȴDWDO«VLGē
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VHEE£SROµQēNHWHJ\DU£QWQēY«UN«QHNV]µO¯WM£NHOēIRUGXOQ«K£Q\NHGYHVNHGē
Y£OWR]DWLVSONHGYHVQēY«UNH
$IēQēY«UWDEHWHJHNDOHJW¸EEHVHWEHQHJ\V]HUĳHQFVDNQēY«UN«QHNK¯YM£N
GH V]HUHSHOQHNkedves YDJ\drága IēQēY«UNH Y£OWR]DWRN LV$ IēQēY«UDVV]RQ\ 
NHY«VV]HUIRUGXOHOēDNHUHV]WQ«YHQQHYH]«VSHGLJUHQGN¯Y¾OULWN£QMHOHQLNPHJ
D EHWHJHNQ\HOYKDV]Q£ODW£EDQ $ NXWDW£V LGHM«Q H] D]«UW LV YROW QHKH]HEEHQ
YL]VJ£OKDWµPLYHO FVDNPHJE¯]RWW IēQēY«UYROW DNLEēO Y«J]HWWV«J«QHNV]LQWMH
PLDWWQHPOHKHWHWWWDUWµVDQIēQēY«U
$EHWHJKRUGµHVHW«EHQDEHWHJHNKDWXGM£NDNHUHV]WQHY«WDNNRUD]RQV]µ
O¯WM£NKDQHPDNNRUFVDNN¸V]¸QQHNQHNL«VDVHJ¯WV«J«WN«ULN$J\µJ\WRUQ£
V]RNNDO YDOµ N¸]¸V J\µJ\¯WµPXQND V]HUHS«YHO «V D] RUYRVV]HUHSQ«O NHY«VE«
DV]LPPHWULNXV YLV]RQQ\DO ¸VV]HI¾JJ«VEHQ D EHWHJHN D J\µJ\WRUQ£V]RNDW
WLSLNXVDQNHUHV]WQHY¾N¸QV]µO¯WM£N(EEHQDYLV]RQ\ODWEDQDN¸OFV¸Q¸VV«JQHN
N¸V]¸QKHWēHQ H]HN D IRUP£N KR]]£M£UXOKDWQDN D J\µJ\¯W£V N¸]YHWOHQ ROGRWW
O«JN¸U«QHNPHJWHUHPW«V«KH]
VV]HJ]«V
$ YL]VJ£OW J\DNRUODWN¸]¸VV«J PHJV]µO¯W£VL V]RN£VUHQGM«EHQ J\DNRUODWDLEDQ
WHWWHQ«UKHWēDPHJYDOµVXOµV]HP«O\N¸]LYLV]RQ\ODWRNMHOOHJHMHOHQYDQDKLH
UDUFKLD D J\µJ\¯Wµ V]HUHS WLV]WHOHWH GH «UY«Q\HV¾OQHN D W£UVDV N¸]HO¯W«V D
EHYRQµG£VDEDU£WV£JRVV£JPR]]DQDWDLLV$WHJH]«VQHPWHJH]«VPHJRV]O£V£W
WHNLQWYHHJ\«UWHOPĳHQIRUP£OLVKHO\]HWHWPXWDWµYLV]RQ\ODWW¯SXVRNDWDQRPL
Q£OLVPHJV]µO¯W£VRNY£OWR]DWDL£UQ\DOM£N$Q«YV]µLPHJV]µO¯W£VRNPHJRV]O£VD
KDV]Q£ODWXN DV]LPPHWULNXV MHOOHJH D] RUYRVEHWHJ YLV]RQ\ KLHUDUFKLNXV MHOOH
J«QHNIHQQWDUW£V£WHUēV¯WL$]RUYRVEHWHJNRPPXQLN£FLµKLHUDUFKL£WKDQJV¼
O\R]µYLV]RQ\ODWDLEDQDEHWHJHNPHJV]µO¯W£V£EDQQHPHJ\V]HUĳHQDEHWHJHN
VW£WXV]£QDN UDQJM£QDN MHO¸O«VHQHP«UY«Q\HV¾OKDQHPHJ\«UWHOPĳHQEL]DO
PDVQ«YV]µLPHJV]µO¯W£VRNMHOOHP]ēHNPLN¸]EHQD]RUYRVPHJV]µO¯W£V£EDQD
W£UVDGDOPLVW£WXV]«VSR]¯FLµJ\DNUDQHOW¼O]RWWIRO\WRQRVDQLVP«WOēGēMHO¸O«VW
NDS
$ J\µJ\¯Wµ IRO\DPDWEDQ U«V]W YHYē WRY£EEL GROJR]µNNDO NDSFVRODWEDQ D
N¸]¸VPXQN£EµODGµGµGLQDPLNXVDEEQ\HOYLNDSFVRODWDODN¯W£VȴJ\HOKHWēPHJ
DPHO\EHQ V]HUHSHW NDSQDN DPHJV]µO¯Wµ YLV]RQ\ODWRN DODNXO£V£QDN £OWDO£QR
VDQ«UY«Q\HV¾OēGLPHQ]LµLD]«OHWNRUDQHPD]HJ\¾WWY«J]HWW WHY«NHQ\V«J
J\DNRULV£JDP«UW«NHLV$QRPLQ£OLVPHJV]µO¯W£VRNHVHW«EHQMHOOHP]ēDnéni/
bácsiIRUP£NDWWDUWDOPD]µPHJV]µO¯W£VRN£OWDO£QRVMHOHQO«WH«VHJ\ROGDO¼V£JD
5£DG£VXODnéni/bácsi IRUPDHJ\«UWHOPĳHQNRUKR]N¸WēGē MHOOHJHDEL]DOPDV
N¸]HO¯WēDJ\µJ\¯W£VROGRWW O«JN¸U«WPHJWHUHPWHQLN¯Y£QµKDW£VV]£QG«NHOOH
Q«UHLVDN¸OFV¸Q¸VV«JKL£Q\£EDQDEHWHJV]HUHSQHPHJ\HQUDQJ¼SR]¯FLµN«QW
YDOµMHO¸O«V«QHNV]RN£V£WWDUWM£NIHQQ
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«V EHWHJHLQHN Q\HOYKDV]Q£ODW£EDQ $ N«UGē¯Y NLW¸OW«VH ¸QN«QWHV «V DQRQLP
0LQGHQ N«UG«VKH] ¯UKDW W¸EE Y£ODV]W LV $ NLW¸OW«VW «V D VHJ¯WV«JHW H]¼WRQ LV
N¸V]¸Q¸P
1HP
.RU
0XQNDKHO\LEHRV]W£V
 .«S]HOMHQHO HJ\*LSV] -DNDEQHYĳ I«UȴEHWHJHW DNL «YHVPRVW IHNV]LN
HOēV]¸UD]RV]W£O\RQD O£E£WPĳW¸WW«N6]µO¯WVDPHJ«VPRQGMDHOQHNLKRJ\
PDUDGMRQPR]GXODWODQDP¯J£WN¸WLDVHE«W
.«S]HOMHQHOHJ\7µWK -µ]VHIQ« V]¾O.LVV0£ULDQHYĳ«YHVEHWHJHWDNL
PLQGHQ«YEHQNH]HOWHWLPDJ£WD]RV]W£O\RQ+RJ\DQK¯YMDD]LGēVK¸OJ\HWDPL
NRUYHOHEHV]«OJHW«VKRJ\DQDPLNRUHJ\PXQNDW£UV£YDONRQ]XOW£OUµOD"
9HOH
5µOD
.«UMHPHJD]HJ\LN£SROµNROO«J£M£WKRJ\DK£UPDVNµUWHUHPEHQFVHU«OMHQ
SHOHQN£WD]DEODNQ£O IHNYēEHWHJHQPHUWQD WHOHIRQKR] LJ\HNV]LN IHOYHQQL
D]W
+RJ\DQ£OO¯WMDPHJHJ\ IRQWRVN«UG«VPLDWWD UHJJHO«SSPXQN£ED«UNH]ē
IēRUYRVW"
.«UMHPHJDEHWHJKRUGµWKRJ\N¯V«UMHOHD7µWK-µ]VHIQ«QHYĳEHWHJHWDU¸QW
JHQEH
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.«UGH]]HPHJD-£QRV%RUE£ODQHYĳ«YHVEHWHJHWKRJ\YDQHV]¾NV«JH
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7£M«NR]WDVVDD]QV]£P£UDP«JLVPHUHWOHQ6]DEµ-£QRVQHYĳ«YHVEHWH
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